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: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015030 - Manajemen Keuangan II
: 4U
















Rps, kontrak perkuliahan, capital budgeting 1  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 2 Kamis
25 Mar 2021
Capital budgeting 2  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 3 Kamis
8 Apr 2021
Cost of capital  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 4 Kamis
15 Apr 2021
Stock Valuation  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 5 Kamis
22 Apr 2021
Bond valuation  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 6 Kamis
29 Apr 2021
latihan soal UAS  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 7 Jumat
11 Jun  2021
Financial Leverage and capital structure  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 8 Kamis
17 Jun  2021
financila planing and forecasting  30 UMMU SALMA AL AZIZAH




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015030 - Manajemen Keuangan II
: 4U















24 Jun  2021
Fin Leverage  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 10 Kamis
24 Jun  2021
Merger and acquisition  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 11 Kamis
1 Jul 2021
Quiz  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 12 Rabu
7 Jul 2021
Reorganization  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015030 - Manajemen Keuangan II
: 4U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 11 Jun  202117 Jun  202124 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1902015010 NENG ALLAYA NADA FAUZANA 12  100
 2 1902015016 DINDA PURWITASARI 12  100
 3 1902015021 ALIFVIA KUSUMAWATI 12  100
 4 1902015024 SYIFA PUTRI ALTANTRI 12  100
 5 1902015031 NATASYA HERAWATI GUNARTO 12  100
 6 1902015034 NUR ANNISA RIZKIYANTI TAUFIK 12  100
 7 1902015041 SUSI SUSANTI 12  100
 8 1902015045 ELDA ANGGRAENI 12  100
 9 1902015050 LAILA RAHMADANI PUTRI 12  100
 10 1902015057 LISTYRA RAMADHANI TARIGAN 12  100
 11 1902015061 MELINDA WULAN SARI 12  100
 12 1902015062 PUTRI DIKA OKTAFIANI 12  100
 13 1902015065 PUJI EKA UTAMI 12  100
 14 1902015069 SHAFIRA AZAHRA SUBEKTI 12  100
 15 1902015072 RAHMI ASIHA APRILIYANI 12  100
 16 1902015073 SYAFAAH IDA RANNI 12  100
 17 1902015076 ZALFA KAMILA 12  100
 18 1902015082 FARHANI ALYA MUSLIMAH 12  100
 19 1902015088 EKA AULIA PUTRI 12  100
 20 1902015090 QORIA ANNISA FIDIN 12  100
 21 1902015093 DINDA YUSIANA HARTATI 12  100











: 02015030 - Manajemen Keuangan II
: 4U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 11 Jun  202117 Jun  202124 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902015100 ANNISA FADHLILLAH 12  100
 23 1902015101 NUR CAHYANINGSIH 12  100
 24 1902015102 FADILA MAHARANI 12  100
 25 1902015114 AISAH AMALIA RIZKI 12  100
 26 1902015121 FARAH SETIANINGRUM 12  100
 27 1902015142 DIYAH LUTHFI ANJANI 12  100
 28 1902015166 NURUL HIKMAH 12  100
 29 1902015169 NOVI EVITA RIANTI SIREGAR 12  100
 30 1902015174 DWIAJENG PUSPITASARI 12  100





















UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1902015010 NENG ALLAYA NADA FAUZANA  80 80  85 90 A 83.25
 2 1902015016 DINDA PURWITASARI  92 80  78 90 A 83.10
 3 1902015021 ALIFVIA KUSUMAWATI  80 80  80 90 A 81.00
 4 1902015024 SYIFA PUTRI ALTANTRI  80 80  88 90 A 84.60
 5 1902015031 NATASYA HERAWATI GUNARTO  80 80  90 90 A 85.50
 6 1902015034 NUR ANNISA RIZKIYANTI TAUFIK  90 80  90 90 A 88.00
 7 1902015041 SUSI SUSANTI  90 80  80 90 A 83.50
 8 1902015045 ELDA ANGGRAENI  78 80  87 90 A 83.65
 9 1902015050 LAILA RAHMADANI PUTRI  82 80  85 90 A 83.75
 10 1902015057 LISTYRA RAMADHANI TARIGAN  85 80  85 90 A 84.50
 11 1902015061 MELINDA WULAN SARI  80 80  80 90 A 81.00
 12 1902015062 PUTRI DIKA OKTAFIANI  78 80  80 90 A 80.50
 13 1902015065 PUJI EKA UTAMI  90 80  82 90 A 84.40
 14 1902015069 SHAFIRA AZAHRA SUBEKTI  85 80  78 90 A 81.35
 15 1902015072 RAHMI ASIHA APRILIYANI  75 80  80 90 B 79.75
 16 1902015073 SYAFAAH IDA RANNI  75 80  80 90 B 79.75
 17 1902015076 ZALFA KAMILA  70 80  90 90 A 83.00
 18 1902015082 FARHANI ALYA MUSLIMAH  78 80  82 90 A 81.40
 19 1902015088 EKA AULIA PUTRI  75 80  78 90 B 78.85
 20 1902015090 QORIA ANNISA FIDIN  80 80  78 90 A 80.10
 21 1902015093 DINDA YUSIANA HARTATI  78 80  80 90 A 80.50
 22 1902015100 ANNISA FADHLILLAH  80 80  80 90 A 81.00
 23 1902015101 NUR CAHYANINGSIH  78 80  80 90 A 80.50
 24 1902015102 FADILA MAHARANI  75 80  80 90 B 79.75
 25 1902015114 AISAH AMALIA RIZKI  75 80  92 90 A 85.15
 26 1902015121 FARAH SETIANINGRUM  80 80  82 90 A 81.90





















UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902015166 NURUL HIKMAH  75 80  82 90 A 80.65
 29 1902015169 NOVI EVITA RIANTI SIREGAR  82 80  80 90 A 81.50
 30 1902015174 DWIAJENG PUSPITASARI  75 80  80 90 B 79.75
UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
Ttd
